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Anabel Moriña es Profesora Titular del Departamento de Didática 
y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. Moriña es 
licenciada en Pedagogía y Doctora en Pedagogía. Actualmente, su 
investigación gira en torno a la educación inclusiva, discapacidad y 









La Profa. La Dra. Anabel Moriña, de la Universidad de Sevilla, se ha destacado 
mundialmente en el campo de la educación inclusiva, en particular por su vasta producción 
científica en educación superior. Ella ha venido desarrollando materiales y metodologías 
orientados hacia la formación de profesores para la inclusión, enfocando en la percepción y 
sentimientos de las personas con discapacidad cuando ingresan a las instituciones 
universitarias. Sus trabajos están fundamentados en el modelo social de la discapacidad y en 
los estudios críticos sobre la discapacidad, aún poco explorados en Latinoamérica. En 
nuestra entrevista, tuvimos por objetivo conocer el proceso de construcción y organización 
para la investigación de la Profa. Moriña y su grupo de investigadores, de característica 
interdisciplinaria. Ella relató su trayectoria académica desde los intereses iniciales, 
orientados a la formación de profesores de la educación básica para actuar con la 
diversidad, indicando cómo han derivado hacia investigaciones para y sobre la inclusión de 
personas con discapacidad en la educación superior. Al mismo tiempo identificó sus 
principales influencias teóricas (Len Barton, Roger Slee y Ángeles Parrilla), la Profa. Moriña 
destacó la importancia de la utilización del abordaje cualitativo y de la metodología 
narrativo-biográfica en este tipo de investigación, ya que permiten poner en evidencia a los 
sujetos de la inclusión por sí mismos - sus puntos de vista, demandas y formas de 
relacionamiento en su itinerario educativo. Destacamos la percepción de la Profa. Moriña 
sobre los desafíos éticos y metodológicos de la investigación sobre inclusión en la 
educación superior, aún considerada insipiente y poco capaz de producir conocimiento y 
acciones educativas promotoras del aprendizaje y efectiva inserción social de los 
estudiantes en las instituciones y en la sociedad. 
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Desafios da educação de pessoas com deficiência na 
Educação Superior: entrevista com a Profa. Dra. 
Anabel Moriña 
 
Resumo: A Profa. Dra. Anabel Moriña, da Universidade de Sevilla, tem se destacado 
mundialmente no campo da educação inclusiva, em particular por sua vasta produção 
científica em educação superior. Ela vem desenvolvendo materiais e metodologias voltados 
à formação de professores para inclusão, tendo por enfoque como as pessoas com 
deficiência se sentem e percebem quando adentram as instituições universitárias. Seus 
trabalhos estão fundamentados no modelo social da deficiência e nos estudos críticos sobre 
deficiência, ainda pouco explorados na América Latina. Em nossa entrevista, tivemos por 
objetivo conhecer o processo de construção e organização para pesquisa da Profa. Moriña 
e seu grupo de investigadores, de característica interdisciplinar. Ela relatou seu percurso 
acadêmico desde os interesses iniciais, voltados à formação de professores da educação 
básica para atuar com a diversidade, indicando como derivaram em pesquisas para e sobre a 
inclusão de pessoas com deficiência na educação superior. Ao identificar suas principais 
influências teóricas (Len Barton, Roger Slee e Angeles Parrilla) a Profa. Moriña destacou a 
importância da utilização da abordagem qualitativa e da metodologia narrativo-biográfica 
neste tipo de investigação, uma vez permitirem colocar em evidência os sujeitos da inclusão 
por si próprios – seus pontos de vista, demandas e formas de relacionamento em sua 
trajetória educacional. Cabe destacar sua percepção sobre os desafios éticos e 
metodológicos da pesquisa sobre inclusão na educação superior, ainda considerada 
insipiente e pouco capaz de produzir conhecimento e ações educacionais promotoras da 
aprendizagem e efetiva inserção social dos estudantes nas instituições e na sociedade. 
 
Palavras-chave: educação inclusiva; educação superior; pessoas com deficiência; metodologia narrativo-
biográfica; formação de professores.  
 
Andrea Soares Wuo (A.S.W.) & Stela Maria Meneghel (S.M.M.): Buenos días, Profesora. 
Para empezar nuestra entrevista nos gustaría saber algo de su trayectoria académica. 
 
Anabel Moriña (A.M.): Voy a comenzar comentando mi trayectoria académica vinculada 
principalmente a la investigación sobre la inclusión. Mis inicios no fueron con la 
discapacidad, pero sí con la diversidad. Un concepto que yo siempre he trabajado y es en el 
que creo. 
Soy Licenciada en Pedagogía e hice el Doctorado en Pedagogía. Mis trabajos 
iniciales están relacionados con la Formación Permanente del Profesorado de primaria y 
secundaria, en formarlos en la diversidad, para que dieran respuesta de una manera 
inclusiva en sus Centros Educativos. Estamos hablando del año 1998, cuando empiezo la 
tesis doctoral y la termino en el 2003. En ese momento, que es mi primer inicio en la 
investigación individual, yo tuve una beca FPU del Ministerio de Educación. Durante 
cuatro años tuvimos un contrato para dar clases, investigar y para salir al extranjero a hacer 
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estancias de investigación. En esos primeros inicios viajé a Australia con Roger Lee, viajé a 
Estados Unidos con Mara Sapon-Shevin, también viajé con Barton en Inglaterra, entre otros. 
Entonces tuve la oportunidad de ver otras perspectivas teóricas y además otras perspectivas 
de investigación en escuelas, o sobre escuelas, que estaban funcionando bien de la 
perspectiva de la inclusión. Mi Directora de Tesis fue Angeles Parrilla que también es una 
persona muy reconocida en temas de Educación Inclusiva. Ella fue mi profesora también 
en la Universidad y me despertó “el gusanillo” de decir cómo a través de la investigación 
puedo contribuir para trasformar los Centros: esa era la idea de la tesis doctoral. 
 
A.S.W. & S.M.M.: ¿Cuáles fueron las contribuciones de su tesis de doctorado para sus investigaciones 
actuales? 
 
A.M.: En la Tesis nos planteamos diseñar un programa de formación para el profesorado. 
De la tesis salieron tres libros: “Teoría y Práctica de la Educación Inclusiva” (editorial 
Aljibe), “Formación en Colaboración para la Diversidad” (editorial mensajero”) y “la 
Escuela de la Diversidad: Materiales de Formación para el Profesorado” (editorial Síntesis). 
La idea era buscar Centros Educativos que no estuvieran caminando hacia la inclusión, que 
no tuvieran las características que teníamos que estudiar. ¿Cómo se podía ayudar a los 
centros para desarrollar esas características inclusivas con la idea de que partiendo de un 
modelo de formación que no fuera: ‘yo soy la experta, yo digo lo que tenéis que hacer’? 
Sino que fuera un ciclo de mejora en el que ellos tuvieran la oportunidad de reflexionar, 
que tuvieran unos materiales que les ayudaran a analizar su Centro. El profesorado analiza 
su Centro y además va haciendo propuestas de mejoras para hacer e ir comprometiéndose. 
En la Tesis Doctoral trabajé con un Centro de infantil y primaria con esas características 
que he comentado y con un Centro de Secundaria. A partir de ahí, o siempre cuando se 
estaba en una investigación, estaba paralelamente trabajando en un proyecto, precisamente 
dirigido por Ángeles Parrilla, pues empecé a trabajar el tema de la exclusión-inclusión 
educativa. Ahí es donde me inicio en la investigación biográfica narrativa, entre 2003 e 
2004, cuando empezamos a trabajar en estos proyectos.  
Otros proyectos en los que vengo participando son, entre otros, sobre la 
metodología de aprendizaje cooperativo en el aula. Lo trabajo, aunque no lo investigo, 
asesoro a muchos Centros de aquí de Sevilla, a todas las etapas educativas, en cómo hacer 
que los Centros trabajen la cooperación en el aula.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Cómo ha sido el direccionamiento de sus investigaciones sobre la universidad? 
 
A.M.: Cuando presenté mi primer proyecto a la convocatoria de I+D del Ministerio, una 
de las cosas que pedían es que el grupo y la línea de investigación tuviera que aportar algo al 
conocimiento. Es decir, yo no podría seguir reproduciendo lo que estaba haciendo en la 
escuela, entonces me planteé: ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo aportar con lo 
que sé de las investigaciones previas?¿Con quién cuento para trabajar en esto?¿Cómo 
puedo crear una línea de investigación que salga de la esfera de la educación que sea más 
interdisciplinar? Entonces, en ese momento, creamos lo que nosotros hemos llamado el 
grupo Buda - Barrerra, Universidad, Discapacidad y Ayudas -, por una universidad 
inclusiva. Vi que la universidad aquí en España, en ese momento, no estaba investigado el 
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tema, empecé a leer internacionalmente, prácticamente había muy pocos trabajos, estamos 
hablando de 2010.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Por qué ha escogido la discapacidad para trabajar la diversidad en la educación? 
 
A.M.: Para trabajar con el tema de la diversidad, sí tienes que hacer una muestra, tú tienes 
que tener identificada una muestra, y aquí en España, en la Universidad, uno de los grupos 
más vulnerables es el de personas con discapacidad. 
Entonces, esta era la realidad de España, yo sabía porque vi y sobre todo porque 
revisé todos los trabajos internacionales que había y, en 2010, no eran muchos. Cuando 
investigamos, tenemos que encontrar el hueco, y el hueco iba por ahí. Además, las 
necesidades de un estudiante con discapacidad son muy diferentes de otros tipos de 
estudiante no tradicionales.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Cómo fue la formación del equipo? 
 
A.M.: Ese es un tema interesante. Después de decidir el tema, empecé a pensar en el 
equipo: qué equipo se puede formar para, digamos, construir ese modelo que queremos 
nosotros de universidad, y no solamente podría estar formado por las personas de 
Psicología y Educación, sino que tendríamos que ir más allá. En ese nuevo equipo que 
formamos entra un profesor de Química, una profesora de Económica, una profesora de 
Fisioterapia, otra de Arte. Este fue el equipo que inició el proyecto, y luego algún profesor 
de Educación de otro departamento y de Psicología. Esos profesores no tenían formación 
absoluta ni en investigación educativa, ni en investigación cualitativa. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Y cómo ha sido la organización para esto? 
 
A.M.: Los que investigamos esto somos personas comprometidas y sensibles. De hecho al 
día de hoy seguimos trabajando juntos. Todos siguen en todos los proyectos, y a algunos 
incluso les podría haber perjudicado en sus carreras profesionales porque, por ejemplo, el 
profesor de Química debía investigar sobre Química, investigar sobre universidad en el área 
Química, pero no le permiten eso para las acreditaciones y para su desarrollo profesional. 
Pero ellos están todos muy contentos porque contribuimos a hacer cosas necesarias para la 
sociedad y para las personas, que es lo más importante. 
Entonces en esos inicios, nosotros empezamos a conocernos, a formarnos. El 
grupo tuvo que pasar por un proceso de empoderamiento, cuando tú te formas desde lo 
más básico de la inclusión al tema de la enseñanza superior. Fuimos aprendiendo juntos 
¡Yo tampoco sabía nada! Entonces fue un proceso constante. En algunos momentos yo 
misma formaba el grupo con mi experiencia en investigación cualitativa y en temas de 
investigación biográfico-narrativa. En otros momentos venían expertos de otras 
universidades a formarnos a nosotros. Entonces el grupo, los compañeros, cuando 
analizaban datos cualitativos se habían formado previamente, también el profesor de 
Química, o la profesora de Fisioterapia, se formaron para hacer entrevistas. Nosotros 
hicimos un proceso de entrenarnos, de practicar, para después hacer las entrevistas. Nos 
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acompañábamos, íbamos dos personas siempre. Se organizaban los datos, se resolvían las 
dudas en las reuniones. Fue un proceso que yo considero que no hace casi ningún grupo, 
porque no se dan esas características. Una de las riquezas de nuestro proyecto es que 
somos diversos en todos los sentidos, porque claro, si analizáis los grupos que están 
trabajando en este tema a nivel internacional, son grupos homogéneos. La mirada que nos 
da, es que no es lo mismo la universidad en química o en el área de ciencias de la 
educación. Incluso las clases son diferentes, hay un laboratorio, las prácticas, los exámenes 
de cuatro horas, aquí de dos horas, es decir la realidad es distinta. Esos profesores aportan 
otra visión que permitió plantearnos incluso cuando se hace una entrevista, por ejemplo, 
qué tenemos que preguntar en las entrevistas. Ha sido un trabajo progresivo durante estos 
años. Empezamos al principio a estudiar las voces del alumnado. Nos intensaba mucho la 
voz del alumnado a través de la investigación biográfico-narrativa, para conocer las barreras 
y ayudas que se van encontrando en distintos ámbitos, a nivel de política también y a nivel 
institucional y a nivel de aula. Nosotros hemos desarrollado más proyectos, todavía no 
están publicándose todos los resultados de los artículos, y en breve empezaréis a ver otro 
tipo de proyectos que estamos haciendo. También hemos hecho un proyecto para analizar 
los servicios de apoyo a la discapacidad.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Cuáles fueron las principales barreras que han encontrado en el proyecto? 
 
A.M.: Una de las principales barreras que tenía el alumnado era el profesorado, entonces 
dijimos: “pues hay que formar al profesorado”. Para ello, diseñamos un proyecto I+D que 
se basó en el diseño, desarrollo y evaluación de un programa de formación en educación 
inclusiva en enseñanza superior. De hecho, en 2018 hemos publicado el libro en la editorial 
síntesis “Formación del profesorado para una educación inclusiva en la Universidad”. 
Nosotros seguimos dando formación, creemos que los profesores de la universidad se 
tienen que formar en este tema. 
 
A.S.W. & S.M.M: ¿Hubo resistencia por parte del profesorado sobre lo que presentaron en el proceso de 
formación? 
 
A.M.: Los que participaron en la formación no, lo que pasa que la formación, que como en 
la mayoría de las universidades es voluntaria, solían ir a las formaciones los profesores que 
ya están sensibilizados. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Y cómo sus investigaciones tocan la relación entre las barreras y la formación de los 
profesores universitarios para la educación inclusiva?  
 
A.M.: Tenemos la visión de un punto de vista sobre todo negativo; no nos centramos en lo 
que funciona, ¿por qué no vamos a investigar a los profesores que lo están haciendo bien? 
Entonces, se diseñó un proyecto, que ahora nos han concedido, sobre pedagogía inclusiva 
en la universidad y para ello hemos identificado profesores inclusivos. ¿Y cómo los hemos 
identificado? No lo voy a identificar yo, porque yo sé que mi compañera es muy buena. Les 
hemos preguntado directamente a los estudiantes con discapacidad con los criterios que 
había para que nos recomendaran algún profesor que pudiéramos entrevistar. Entonces 
con esos criterios hemos entrevistado a 119 profesores. Que para una investigación 
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cualitativa es amplia, fueron 119 de 9 universidades españolas de todas las áreas de 
conocimiento. Nosotros hemos investigado cuáles son sus creencias; cuáles son sus 
conocimientos sobre la discapacidad, sobre la diversidad; cuáles son sus diseños: cómo 
planifican su asignatura y cuáles son sus acciones, qué hacen.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Tienen un abordaje etnográfico? ¿Se graban las clases? 
 
A.M.:  Sí, sí, vamos a crear un repositorio para que otros profesores puedan hacer cosas, 
por ejemplo, gamificación, cómo hace gamificación un profesor de Ciencias de la Salud. 
Que no pensemos que solamente las cosas “chulas” las están haciendo los profesores de 
Ciencias de la Educación, sino que hay profesores, como por ejemplo de Historia del Arte, 
que están utilizando la robótica. Se puede utilizar la robótica ¿Y para qué? Vamos a hacer 
un libro también con los ejemplos y hacer algunas grabaciones cortitas visuales. Vamos a 
hacer entrevistas, las vamos a grabar para recoger las voces del docente y la voz del 
alumnado hablando de esa metodología. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Le parece importante la investigación de las discapacidades en separado, por 
ejemplo: la visual, la movilidad? 
  
A.M.: Sobre eso, lo que hemos estudiado y la conclusión a la que hemos podido llegar es 
que no existe mucha diferencia; mi tendencia sería pensar la inclusión de forma general. Si 
nosotros queremos que el profesor se apunte al curso, le llevamos un servicio de apoyo. Si 
tú actúas y diseñas proyectos docentes para todo el alumnado, tiene calidad, no solamente 
con discapacidad sino cualquier alumno: aquellos que están desmotivados y abandonan. 
Entonces la lógica de este modelo sirve para el profesorado, les tienes que dar también 
herramientas. No es lo mismo enseñar a un estudiante con la discapacidad auditiva que 
tienes que mirarle a la cara, que tienes que dejarle que él te grabe. Hay una diferencia con 
estudiantes con Asperger que le tienes que dar todo muy planificado, si hay algún cambio él 
tiene que saberlo también. Pero el último módulo es el diseño universal de aprendizaje y 
[…] tenéis que cambiar todos los proyectos docentes para que incluyamos a todos. Porque 
nosotros fuimos desde nuestra perspectiva es que hagan cosas que no le pongan barreras: si 
necesitan que le graben una clase, que le graben! Si tienes que estar escribiendo en la pizarra 
de espaldas y no te está escuchando, pues que lo haga!; si no te tienes que mover por la 
clase, porque hay personas que no están comprendiendo ni están captando la información, 
no lo hagas.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Cuáles son los principales desafíos en el proceso de investigación? 
 
A.M.: Hay muchos! El primer desafío son las cuestiones éticas. Hay que tenerlas 
presentes siempre porque la discapacidad es un tema muy sensible y puede herir a las 
personas. Es fundamental tener mucho cuidado. Las personas que han participado en 
nuestro estudio han sufrido, vivido historias difíciles, cargadas de obstáculos. Lo cierto es 
que, gracias a eso - es contradictorio lo que voy a decir - estas personas se han hecho más 
fuertes, son resilientes. Han tenido que pasar tal carrera de obstáculos y adversidades que, 
hoy en día, son muy fuertes, muy empoderadas. Pero al tratar esta información, podemos 
hacerles daño a ellos y también a terceras personas. ¿Y cómo tratar con eso? Por este 
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motivo eso los procesos de anonimato son muy importantes, pero también se mezclan con 
los procesos de negociación, otro desafío.  
Por ejemplo: ¿cómo se acceden a las muestras de estudiantes para investigación? Yo 
tengo un listado de estudiantes y les puedo escribir invitándolos para la investigación. 
Nosotros estuvimos un año completo accediendo a la muestra, porque teníamos que hablar 
con la técnica del servicio a la discapacidad de la Universidad de Sevilla, para que se pusiera 
en contacto con los estudiantes. Una vez que se hacía el contacto, los teníamos que invitar, 
pero respondían muy pocos estudiantes. El tiempo de los técnicos no es simple y, como es 
necesaria la protección de datos, los procesos son muy lentos. El tiempo de la 
investigación es, por lo tanto, otro desafío. 
El desafió metodológico es otro tema importante. Claro y luego las personas 
están saturadas; imagínate un estudiante con discapacidad en las clases de un centro 
universitario en general. Primero es necesario que él quiera participar (otro desafío) y que 
tenga tiempo – otra vez se nota que acceder a la muestra no es fácil. Tenemos que tener 
muy claro qué queremos investigar. No es lo mismo que pasar un cuestionario; yo no estoy 
de acuerdo con los cuestionarios. Estos son totalmente arbitrarios; dependiendo de la hora 
del día en que lo contestan, te va a dar otro resultado. Aquí estamos hablando de mucho 
tiempo, no sólo el tiempo de hacer la muestra, sino tiempo de trabajo, porque se 
comprometen las personas que están, el investigador y se compromete la persona a pasar 
mucho tiempo contigo. Ni todos los investigadores sirven para este tipo de investigación, 
porque tú tienes que tener cualidades personales: cercanía, capacidad de estar disponible - 
más allá de la investigación. Por ejemplo: si tienen un problema me pueden hablar, yo les 
doy mi teléfono si me quieren llamar para cualquier dificultad que tengan. Se desarrolla otro 
tipo de relación más cercana.  
Otro gran desafío es el análisis de datos. En general, uno quiere aplicar un 
análisis. Si van en la tesis o si van en otro tipo de proyecto, el análisis de datos puede ser el 
tradicional en metodología cualitativa - análisis sistemático, con categorías etc. Pero aquí, la 
importancia de la subjetividad es que esas historias realmente reproduzcan lo que nos están 
expresando las historias de vida; por lo tanto, el análisis tiene que ser otro. No tiene por 
qué ser estructurado. Entonces, a la conclusión que llegamos con este proyecto, es que si 
yo hiciera una historia de vida en una tesis doctoral u otra investigación, me plantearía o me 
cuestionaría el porqué de un análisis estructurado. ¿Por qué tengo que hacerlo, no hay otras 
posibilidades de análisis? ¿No podemos crear nuestro propio sistema de análisis? ¿Cuándo 
uno hace una comparación al análisis transversal, que es lo que estamos publicando?  
Si tú quieres que hacer un análisis comparativo con un equipo, el análisis de 
categorías te ayuda mucho, porque si buscas el código de barreras en el aula con el 
profesorado, ella te permite saber lo que está sucediendo con los cuarenta y cuatro 
estudiantes. Pero si yo quiero conocer y entender la vida universitaria de una persona, yo 
no puedo hacer un análisis de ese tipo; necesito un análisis muchísimo más complejo y 
muchísimo más subjetivo, buscando la subjetividad de la historia. Es lo que se llama el 
análisis narrativo. Se hacen como dos niveles para distintos objetivos: uno es para un 
análisis transversal y otro para la propia historia de vida. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Puedes hablar un poco sobre eso?  
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A.M.: En un libro publicado en la Editorial Narcea “Investigar con Historias de vida”, 
cuento cómo se investiga con historias de vida; explico un modelo que llamé análisis 
“omnicomprensivo”. Al final, sobre una historia de vida se hacen distintas lecturas, análisis 
a distintos niveles, una mirada global, una mirada temporal… vas viendo la secuenciación, 
una mirada temática, una mirada subjetiva de la propia persona - y la tuya, porque estás 
inserto también. En ese tipo de análisis no se categoriza, es algo que tú trabajabas siete u 
ocho veces sobre el mismo texto hasta que sale la historia de vida. Importante decir que no 
la haces sola, es un co-análisis con la persona protagonista de la historia. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Qué piensas de las investigaciones que privilegian las voces de los estudiantes? 
¿Pueden contribuir para nuevas formas de concebir y pensar la discapacidad? 
 
A.M.: Creo que ese tipo de investigación transforma la realidad porque al final son voces 
que denuncian, y voces que movilizan. ¿Cómo haces tú llegar a todos esas voces? No es 
suficiente investigar; hay que tener un compromiso por parte de las personas que están 
participando en las investigaciones. La difusión de estos resultados no pueden ser solo los 
artículos; es necesario otros tipos de producción. Tienen que haber, por ejemplo, 
documentales. Hemos hecho cursos para el profesorado, jornadas para la comunidad 
universitaria en las que las personas con discapacidad están implicadas. Estamos 
continuamente pensando cómo esas voces pueden contribuir y qué se puede hacer para 
transformar la realidad. Cuando hacemos cursos de formación de profesorado, lo más 
impactante son las sesiones en que venían estudiantes con discapacidad. Vienen a contar: 
“Cómo me siento en la clase del profesor que no me escucha…”. Muchas veces nos 
metemos en nuestra burbuja y no somos conscientes de esa realidad, entonces sensibiliza; y 
no sólo eso, forma.  
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Qué puedes comentar sobre cambios en la Universidad española desde la inclusión 
de personas con discapacidad? ¿Han cambiado las interacciones entre profesorado y alumnado? 
 
A.M.: En todas las universidades de España hay reglamentos, regulaciones para la inclusión 
de personas con discapacidad. Las formaciones para el profesorado, creo, han cambiado, 
han transformado la mirada a la discapacidad. Pero la representación es mínima, porque, 
¿cuántos profesores hay en una universidad? ¿Cuántos profesores hay en una formación, 15 
o 20 personas? No ha habido tantos cursos, yo creo que la representación es mínima. 
 
A.S.W.; S.M.M.:¿Cuáles son las orientaciones de la universidad de Sevilla para la educación para la 
discapacidad? 
 
A.M.: Si los profesores tienen un alumno con discapacidad en aula, el estudiante puede dar 
permiso para que hablen con los profesores. Entonces nos mandan un correo electrónico 
explicándonos las necesidades de ese estudiante y las adaptaciones que tenemos que hacer. 
Pero no hay instrucciones de cómo tiene que ser la enseñanza. 
Hay, además, un programa de mentoría; las facultades tienen proyectos de 
innovación que se pueden solicitar a la universidad. Nosotros creamos acá un programa de 
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mentaría para todos los estudiantes y un grupo de apoyo específico para los estudiantes con 
discapacidad. 
 
A.S.W. & S.M.M.:¿Cómo funciona? 
 
A.M.: Las profesoras tenemos la participación voluntaria. Cuando ellos vienen, lo primero 
que decimos es que ellos son los que realmente tienen que dar respuesta sobre lo que 
ofrece la Universidad.  
En la facultad somos dos profesoras las que estamos en el servicio y tres alumnos; y 
luego también en la administración en la secretaria los estudiantes con discapacidad siempre 
van a tener dos personas de referencia para que, si necesitan algo, no tengan que hacer cola 
ni nada, sino que directamente entren y resuelvan. Acá actuamos, por ejemplo, si tienen 
una dificultad con un profesor y hace falta que vayamos a hablar con él; si tienen un 
problema de barrera física y tenemos que hablar con la administración.  
Y les vamos mandando correos preguntando cómo están etc., para que tengan un 
seguimiento en el que vean un trato humano, que vean que no están solos. Vemos sobre 
todo las dificultades con el profesorado. Si tenemos que hablar con algún compañero 
vamos a su despacho y le decimos "¿Tienes a fulanito de tal? Ten cuidado porque con 
esto…", y le vamos explicando un poquito el caso. Tenemos coordinado este con el otro 
servicio de la Universidad, porque tenemos que saber también las pautas que le están dando 
allá. 
A.S.W. & S.M.M.:¿Ha observado cambios sobre el tema de la discapacidad en la Universidad de 
Sevilla desde 2010? 
A.M.: En algunas cosas sí, he visto eso porque como hay más estudiantes con 
discapacidad, hay más presencia, es más visible. Hay facultades que están muy 
sensibilizadas, el decanato está muy sensibilizado, hemos creado grupos de apoyo, se han 
creado jornadas. A nivel macro a lo mejor no lo veo, pero a nivel micro de otras facultades 
sí, lo veo. Antes ni se cuestionaba ni se planteaba este tema y ahora cualquier necesidad que 
haya el equipo decanal están para ayudarnos, y muy sensibles hacia las necesidades del 
alumnado. En ese sentido sí, ha cambiado. 
 
A.S.W. & S.M.M.: En Brasil nosotros percibimos diferencias significativas entre las carreras: la 
Facultad de Medicina y la Facultad de Pedagogía, por ejemplo. 
 
A.M.: Yo percibo, según los estudiantes, que hay diferencias según la carrera que estén 
estudiando el alumnado. Por ejemplo, Medicina es muy competitiva, para entrar en la 
carrera necesitan notas elevadísimas. Tenemos estudiantes con discapacidad que nos 
dijeron que, incluso para coger un asiento, los colegas de clase no respetaban que una 
persona con discapacidad se tuviera que sentar en la primera fila. Tuvieron que intervenir 
en el servicio de discapacidad y poner una pegatina para reservar, una mesa y una silla, 
considerándose asiento preferente para personas con discapacidad. Pero sabemos que las 
carreras de Ingeniería también tienen dificultades…   
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A.S.W. & S.M.M.:  Una última pregunta: cuáles son sus perspectivas de investigación en el futuro? 
 
A.M.: Hasta ahora estoy en este proyecto de Pedagogía Inclusiva que es gigantesco y me 
queda todavía. No sé si es mejor seguir formando al profesorado universitario en 
metodologías inclusivas o profundizar en metodología que funcionan, porque el último 
proyecto sobre pedagogía inclusiva nos está enseñando metodologías que funcionan. ¿Y 
cómo vamos a elaborar todo esto y aprovechar un poco lo que ya sabemos y lo que nos 
están enseñando los profesores? Me parece que lo mejor en el futuro sería continuar con la 
formación del profesorado. Otro tema que me interesa, pero no sé si lo voy a investigar, es 
estudiar personas con éxito universitario con discapacidad que están trabajando. En la parte 
laboral no hay estudios prácticamente.  
 
A.S.W. & S.M.M.: Muchísimas gracias, Prof. Anabel, por su instructiva e interesante entrevista! Fue 
buenísimo hablar con usted en este par de horas. 
 
A.M.: Gracias a ustedes!, quedo a la orden para lo que necesiten. 
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